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INTISARI
PERANCANGAN STRUKTUR ATAS GEDUNG HOTEL DAN MALL
DI WILAYAH GEMPA 3, Reyhanson Panjaitan, No.Mahasiswa : 11597, tahun
2003, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.
Perencanaan struktur bangunan, terutama bangunan gedung bertingkat tinggi
memerlukan suatu analisis struktur yang mengarah pada perencanaan bangunan
tahan gempa. Konsep perancangan mengunakan metode desain kapasitas yaitu
kolom kuat balok lemah, sehingga bila terjadi mekanisme leleh terjadi dulu pada
balok kemudian pada kolom. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk
Gedung SNI 03 – 2847 – 2002 dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa
Untuk Bangunan Gedung SNI 03 – 1726 – 2002, digunakan sebagai acuan
perencanaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
Gedung yang dirancang merupakan gedung dengan 14 lantai (termasuk atap)
terletak pada wilayah gempa 3. Analisis struktur gedung menggunakan ETABS
dengan tinjauan 3 dimensi sehingga dihasilkan gaya aksial, gaya geser dan
momen. Perancangan struktur atas gedung tersebut meliputi perancangan pelat
lantai, pelat atap, balok, kolom dan dinding geser. Beban yang dianalisis meliputi
beban gravitasi yang terdiri dari beban mati, beban hidup dan beban gempa. Mutu
beton f”c = 25 MPa, mutu baja fy = 400 MPa ( BJTD ) untuk Ø ≥ 12 mm
sedangkan untuk Ø < 12 mm menggunakan fy = 240 MPa. Sistem struktur yang
digunakan adalah terdiri dari rangka ruang beton bertulang dengan SRPMM
beton bertulang.
Hasil perencanaan struktur dalam penulisan Tugas Akhir ini berupa dimensi
elemen struktur, momen dan gaya geser untuk perencanaan penulangan
komponen-komponen struktur, yaitu jumlah, jarak dan dimensi tulangan, di
antaranya tulangan pelat, balok dan kolom.
Kata kunci : pelat, balok, kolom.
 
 
